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９．研究課題  　・ 細胞レベルにおける機能低下・喪
失機序に関する基礎研究
  　・ 組織，臓器レベルにおける機能低
下・喪失機序に関する基礎研究




  　・ 自然界に存在する環境耐性機構に
関する研究と応用
  　・ 臓器，組織，細胞機能保存に関す
る臨床研究
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近，Andrew Brown による伝記“J. D. Bernal  The 
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京大広報 2006. 9　No. 615
１．開 催 期 間：１０月４日（水）～平成１９年１月２８日（日）
２．開 館 時 間：９：３０～１６：３０（入館は１６：００まで）
３．休　館　日：月曜日・火曜日（平日・祝日にかかわらず）
 【但し１２月２８日（木）～１月４日（木）は閉館，２００７年１月２３日（火）は開館】　




























































































































































８．申 込 締 切：１０月３１日（火）必着　定員オーバーの節はご了承ください。
　　主　　　催：京都大学２１世紀COE「物理学の多様性と普遍性の探求拠点」
 http://physics.coe21.kyoto-u.ac.jp/
　　後　　　援：京都新聞社，物理教育学会，天文教育普及研究会，京都市教育委員会，京都府教育委員会
公開講座
　我が家で蟋蟀［コオロギ］が鳴いています。
　「寸言」，「随想」，「洛書」，は読み物としてお楽しみいただ 
き，お知らせや日誌は記録としていただきたいと編集スタッフの
独言。ホームページのさらなる活用をとの声も聞こえてきます。
京大広報の使命は，大学の出来事を教職員にお知らせするもの
ですが，今号から新たに理事・監事の活動を掲載いたします。
　また，ホームページではメルマガの配信も始まりました。
入試のこと，同窓会のことなどをお届けしますのでお早めに
登録ください。
　http://www.kyoto-u.ac.jp/m_magazine/mm_index.htm
